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Streszczenie: W pracy przedstawiono przebieg sezonu pyłkowego buka w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Krakowie, Lublinie, 
Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze w 2014 r. Pomiary stężenia pyłku prowa-
dzono metodą objętościową (próbnik firmy Lanzoni 2000 lub Burkard). Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 
95% rocznej sumy ziaren pyłku. Początek sezonu pyłkowego buka najwcześniej – 13 kwietnia – zanotowano we Wrocławiu, a w pozostałych mia-
stach w ciągu następnych 5 dni. Najwyższe wartości stężeń zaobserwowano 28 kwietnia w Zielonej Górze (72 ziarna/m3) oraz we Wrocławiu (65 
ziaren/m3).
Abstract: The course of beech pollen season in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Cracow, Lublin, Olsztyn, Piotrkow Trybunalski, Sos-
nowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw and in Zielona Gora in the year 2014 was presented. Measurements were performed by the volumetric method 
(Lanzoni 2000 or Burkard pollen sampler). Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. The pollen 
season of beech started first in Wroclaw on the 13th of April and in the other cities it started during the next 5 days. The highest airborne concentra-
tion of 72 beech pollen grains/m3 was noted in Zielona Góra on the 28th of April and in Wroclaw (65 pollen grains/m3) on the 28th of April.
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W 
strefie umiarkowanej półkuli północ-
nej rośnie 10 gatunków buków [1]. Przez 
Polskę przebiega północno‑wschodnia gra‑ 
nica zasięgu występowania tego drzewa. Północno‑ 
‑wschodnia Polska leży poza naturalnym środowiskiem 
buka. W stanie dzikim nie rośnie on na Pojezierzu 
Suwalskim ani w części Pojezierza Mazurskiego, na 
Podlasiu, Kurpiach i Mazowszu [2]. W wielu miastach 
znajdują się jednak liczne nasadzenia buka. W zachod-
niej i południowej części kraju buk jest jednym z pod-
stawowych drzew lasotwórczych [1]. Tworzy czyste 
drzewostany bukowe, tzw. buczyny [2]. 
W Polsce dziko (w lasach) rośnie jeden 
gatunek – buk zwyczajny (Fagus sylvatica). Drzewo 
po 120 latach dorasta do 30 m wysokości, ma szeroką, 
gęstą i kopulastą koronę [1, 3]. Buk zwyczajny jest 
powszechnie uprawiany w lasach. Stanowi także 
element zadrzewień parkowych, a na terenach gór-
skich – zadrzewień przydrożnych [1]. Buk zwyczajny 
jest gatunkiem bardzo zmiennym, ma szereg odmian 
pokrojowych i barwnych, które są często uprawiane 
w parkach [1].
Kwiaty męskie, rozwijające się razem z liśćmi, 
zebrane są w gęste główki, zwisające na długich osad-
kach. Kwitnienie buka przypada na koniec kwietnia 
i pierwsze dni maja. 
Drzewo pyli i owocuje obficie co 5–10 lat. Naj-
wyższe stężenia pyłku buka na terenie Polski ostatnio 
odnotowano w latach 2003 i 2006, kiedy to dochodziły 
do 129 ziaren w metrze sześciennym powietrza w Szcze-
cinie i 82 ziaren w metrze sześciennym w Sosnowcu. 
W 2009 r. najwyższe stężenie dobowe – 102 ziarna 
w metrze sześciennym – zarejestrowano w Szczecinie. 
W wykonanych w Warszawie (dzielnica Mo‑ 
kotów) pomiarach w odległości 10 m od kwitnących 
okazów 20–25‑metrowych buków odnotowaliśmy 
stężenie 9400 ziaren pyłku buka w metrze sześcien-
nym powietrza. Stężenia pyłku buka są wielokrotnie 
niższe od tych, jakie notuje się w pobliżu kwitnących 
brzóz czy olszy. Ziarno pyłku buka jest stosunkowo 
Tabela 1. Charakterystyka sezonów pyłkowych buka w 2014 r.
Miasto Czas trwania sezonu 
pyłkowego wg metody 
95% 
Maksymalne stężenie 





Liczba dni ze 
stężeniem powyżej 
20 z/m3
Liczba dni ze 
stężeniem powyżej 
50 z/m3
Zielona Góra 18 IV–5 V 72
28 IV
592 11 3
Wrocław 13 IV–4 V 65
28 IV
417 8 3
Warszawa 18 IV–8 V 45
28 IV
322 5 0
Szczecin 13 IV–6 V 65
28 IV
435 7 3
Sosnowiec nie wyznaczono 6
9 IV
28 0 0
Piotrków Tryb. 17 IV–8 V 17
30 IV
176 0 0
Olsztyn 18 IV–17 V 13
3 V
134 0 0
Lublin nie wyznaczono 2
2 V
9 0 0
Kraków nie wyznaczono 8
20 V
25 0 0
Drawsko Pom. 14 IV–6 V 54
1 V
387 8 1
Bydgoszcz 16 IV–8 V 19
1 V
154 0 0
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duże i ciężkie, stąd wynika najprawdopodobniej niskie 
stężenie pyłku tych drzew w atmosferze. Jednak ze 
względu na reakcje krzyżowe w obrębie rodziny bu-
kowatych osoby uczulone na alergeny pyłku brzozy 
i leszczyny powinny zachować ostrożność w czasie 
pylenia buka, które datuje się zwykle w trzeciej deka-
Rycina 1. Stężenie pyłku buka w Szczecinie i Piotrkowie Trybunalskim w 2014 r.
Rycina 2. Stężenie pyłku buka w Sosnowcu i Krakowie w 2014 r.
Rycina 3. Stężenie pyłku buka w Lublinie i Drawsku Pomorskim w 2014 r.
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Rycina 4. Stężenie pyłku buka we Wrocławiu i w Zielonej Górze w 2014 r.
Rycina 5. Stężenie pyłku buka w Warszawie i Bydgoszczy w 2014 r.
Rycina 6. Stężenie pyłku buka w Białymstoku i Olsztynie w 2014 r.
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dzie kwietnia i pierwszych dniach maja, czyli równo-
legle z pyleniem brzozy [4–6].
Cel
Celem pracy była analiza sezonu pyłkowego 
buka w wybranych miastach Polski w 2014 r.  
Materiał i metody
Analizie poddano dane sezonu pyłkowego buka 
w 2014 r. z Białegostoku, Bydgoszczy, Drawska Po-
morskiego, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Sosnowca, Szczecina, Warszawy, 
Wrocławia i Zielonej Góry. Badania przeprowadzono 
metodą wolumetryczną (aparaty Lanzoni VSPP 2000 
lub aparaty Burkard). Długość sezonów pyłkowych wy-
znaczono metodą 95%, przy której za początek i koniec 
sezonu uznaje się dni, dla których skumulowana liczba 
ziaren pyłku osiągnęła odpowiednio 5% i 95% sumy 
rocznej [7]. W części miast nie wyznaczano początku 
ani końca sezonu pylenia ze względu na bardzo niskie 
stężenia pyłku buka (Lublin, Kraków, Białystok, Sos-
nowiec). Obliczono średnie dobowe stężenia wyrażone 
liczbą ziaren pyłku w metrze sześciennym powietrza 
(z/m) oraz sumy roczne tych stężeń (SPI, sezonowy 
indeks pylenia).
Wyniki i ich omówienie 
Sezon pyłkowy buka w części miast charak-
teryzował się dość zwartym przebiegiem. Pierwsze 
ziarna pyłku obserwowano w powietrzu Wrocławia 
już 13 kwietnia. Koniec sezonu pylenia buka w 2014 r. 
przypadł na pierwszą dekadę maja, jedynie w Olsztynie 
17 maja. Zagrożenie alergenami pyłku buka w 2014 r. 
było bardzo zróżnicowane (tab. 1). 
Maksymalne stężenia dobowe pyłku buka re-
jestrowano w kilku miastach w tym samym dniu, tj. 
28 kwietnia: w Zielonej Górze 72 z/m, we Wrocławiu 
i w Szczecinie po 65 z/m oraz w Warszawie 45 z/m. 
Jedynie w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Szcze-
cinie odnotowano co najmniej 3 dni ze stężeniem 
równym lub wyższym niż 50 z/m powietrza. Suma do-
bowych stężeń pyłku buka w Zielonej Górze wyniosła 
592, w Szczecinie 435, a we Wrocławiu 417. Natomiast 
w takich miastach jak Lublin, Kraków, Sosnowiec czy 
Białystok odnotowano jedynie pojedyncze ziarna pyłku 
buka. Badania prowadzone w 2014 r. potwierdzają, 
że pyłek buka może osiągać w niektórych miastach 
wysokie stężenia, należy więc regularnie monitorować 
stężenie pyłku tego taksonu. 
Wnioski
Zagrożenie alergenami pyłku buka jest w Polsce 
bardzo zróżnicowane. Potwierdza to konieczność pro-
wadzenia monitoringu pyłkowego głównie na obsza-
rach zurbanizowanych.
Najwyższa koncentracja pyłku buka w 2014 r. 
wystąpiła w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Szczeci-
nie, Warszawie i Drawsku Pomorskim. 
W 2014 r. stężenie pyłku buka było niskie w Sos-
nowcu, Krakowie i Białymstoku, w Lublinie zanotowa-
no tylko pojedyncze ziarna pyłku tego drzewa w całym 
sezonie pyłkowym. 
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